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Recommended Citation
Oleaceae, Ligustrum vulgare, L. USA, Illinois, Coles, Woodyard Conservation Area, 39.4646,
-88.1598, Hanlon, Patrick, 76, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants 
Ligustrum vulgare L. 
Stover-Ebinger Herbarium 
Eastern Illinois University 
73234 
of Illinois, U.S.A. 
Mohlenbrock Family: 811ag: assa®L D lect c.eO-...Q 
Coles County 
Woodyard Conservation Area, Charleston 
Habitat: Edge of woods 
Notes: 
39.-+6-+G, -88. 1598 
Patrick Hanlon # 76 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Illinois University 
